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摘 要 
 
由于以往的医院项目成本核算通常是采用传统手工操作或者是较为落后的
计算机系统，使得大量的成本核算数据不能及时、准确的得到处理，使得管理者
也不能及时获得必要的核算信息，传统的管理方式准确率和工作效率低下。因此，
迫切需要设计和开发医院项目成本核算系统进行辅助工作，提高项目管理人员的
工作效率，方便管理者进行决策分析。 
本文主要研究医院项目成本核算管理系统的设计与实现，通过阐述相关系统
背景，针对医院项目成本核算管理系统需求，基于 B/S 模式架构，选择 JAVA 语
言、J2EE 平台、SSH 框架，及 SQL Server 数据库等技术，依据软件工程设计思
想，详细设计和实现了该系统。根据医院项目成本核算的实际情况进行了系统需
求分析，通过对系统功能结构和业务流程的需求分析使得系统需求更加清晰。医
院项目成本核算管理系统主要包括成本分配、数据维护、资料管理、项目成本核
算、项目成本分析等功能，满足了医院项目成本核算管理功能需求。医院项目成
本核算系统包括成本采集、数据维护、资料、项目成本核算模块和项目成本分析
五个模块。在对医院项目成本核算系统进行设计实现的过程当中，除了对基层的
模块进行依次设计之外，并对系统的组件、框架依次进行设计，最终得以构建出
一个功能完善、结构紧凑的医院项目成本核算系统。 
本医院项目成本核算系统能够帮助医院拥有更高的办公管理水平，为医院项
目的核算和分析提供了方便，减少项目管理人员的劳动强度，更好的完成对医院
项目成本的核算，从而实现减少资源的消耗，提升医院的经济效益的目的。另外
系统通过良好的系统界面设计风格，提升了医院的形象。 
 
关键词：成本核算；J2EE 平台；SSH 框架 
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Abstract 
 
Since the former Hospital Cost Accounting applied the traditional manual 
operation and the corresponding fall behind computer system, which makes large 
number of data not deal with in time and accurate. While the manager cannot use the 
accounting information to make decisions and support the strategies, and because of 
the numbers of shortages and personal factors, the accuracy and efficiency is quite 
lower. Under this situation, it is urgent to develop a new hospital cost accounting 
system to assist the daily work, improve the working efficiency of management, and 
make convenience to the decision analysis to managers. 
Depending on the requirements of this system, the Hospital Cost Accounting 
system is designed and developed in the B/S mode structure, application of JAVA, 
J2EE platform, SSH framework and SQL Server database technology, and based on the 
software engineering principle. According to the actual situation of the hospital project 
cost accounting system needs analysis, through the system function structure and 
business process of the demand analysis makes the system needs more clear.Hospital 
project cost accounting management system mainly includes cost allocation, data 
acquisition, data management, project cost accounting, project cost analysis and other 
functions, to meet the needs of the hospital project cost accounting management 
functions. The system includes cost acquisition module, data collection module, files 
management module, items cost accounting module and the items cost analysis module. 
In the process of design and implementation of hospital project cost accounting system, 
in addition to the basic module of the design, and the system components, the 
framework of the design, and ultimately to build a functional, compact structure of the 
hospital project cost accounting system. 
This system could improve the management level and office efficiency of hospital, 
gives convenience to the items accounting and analysis of hospital, reduce the labor 
strength of management staffs, so as to fulfill the better hospital items cost accounting, 
reduce the consumption of resources, increase the economic return of hospital and 
improve the hospital image because of the good system interface design and system 
style.   
 
Keywords: Cost Accounting; J2EE Platform; SSH Framework 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
伴随着市场经济的快速发展，医疗体制改革也迫在眉睫，在新的经济和市场
形势下，医院需要不断调整和发展，引入新型管理系统和服务理念，逐步转变自
身的定位。医院需要加强财政政策调整，增强内部财务管理，从而提高自身抵抗
外界竞争的能力，提高医院的现代化管理能力[1]。在讲究成本与效益的今天，医
院同样需要考虑自身投入与产出比，通过提高工作效率，在减少投入的前提下，
依然实现良好的效益，提高医院的生存能力和适应能力。 
医院成本核算依照会计制度的相关原则，实现相关费用和财务支出的登记、
分类、记录、整理和归纳，并分析其项目支出经费和财务信息。医院项目成本核
算的狭义理解仅包括医疗服务项目成本，按照成本收支配比的核算原则，医院项
目成本核算中广义的项目应具体细分为医疗服务项目成本、药品项目成本、专属
卫材项目成本三类[2,3]。医院项目成本核算期望实现以最小的投入达到最优效益的
目的为科学依据，以此实现医疗体制改革和医院自身定位的转型，实现新型的医
院信息管理模式。 
在我国提出的医疗体制改革中，明确提出了要实现降低医疗服务和药物价格
的方案，因此各个医院及整个医疗体系都面临极大的挑战，医院需要在成本与利
润之间进行平衡，有需要在病患与自身财务运行中作出抉择，而要实现改革的目
标， 最有效的方法就是控制成本，采取财务成本考核制度[4,5]。但是传统的医院
项目成本核算管理方式中，数据量大、数据来源不同、数据存储方式不一，这对
医院项目成本对管理来说面临很多挑战，如果能够将统一的数据采集、数据存储、
数据查询等应用到其中，一定会避免很多麻烦[6,7]。通过利用先进的计算机技术和
信息化技术对医院项目数据进行核算和分析，是本医院项目成本核算信息化的主
要目的。针对医院的项目成本管理来说，建立一个良好对医院项目成本核算系统
即是重要的也是必要的。 
1.1.2 研究意义 
本医院项目成本核算管理系统的研究目标是通过实行医院项目成本核算即
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可以对医院项目对实际情况进行掌握，也可以对医院项目成本变化及时了解。促
使医院加强经济核算管理，促进医院项目成本核算管理的科学化、现代化。通过
本医院项目成本核算制度能都有效减小投入，实现节源开流，实现了经济效益和
社会效益利益最大化，同时也培养了医务人员节省开支，节约能耗，降低医疗成
本并提高服务质量的意识[8,9]。成本核算系统增强了医院服务于民，贴近群众，关
注病患等核心价值观念，通过提高办公效率和医疗服务质量，实现了优质廉价的
医疗服务。此系统能够减少项目管理人员的劳动强度，更好的完成对医院项目成
本的核算，从而实现减少资源的消耗，提升医院的经济效益的目的。而且医院在
公众心中对形象通过良好的系统设计风格也能得到改善[10,11]。 
控制成本是医院成本核算的核心目的，此系统从控制成本着手，经过不断的
完善和实际运行，增强了医院经营成本的观念和意识，并在原有系统开发的基础
上，医院项目成本核算系统根据业务本身的特点建立成本核算体系，为医院成本
控制提供了技术上的支持和控制，提高了医院综合竞争能力。 
通过成本核算制度的确立，建立并明确了职责，严格控制医疗成本，实现医
院效益增加的目的。随着现代化信息技术的引进，综合信息技术与现在医疗技术
特点，通过信息挖掘、分析和处理，并为管理者提供决策支持，成为了现代医院
改革的重要课题。 
1.2 国内外研究现状 
医院信息管理系统（HIS）主要是应用现在计算机技术和先进的通讯设备，
为医院各部门提供就诊病人的各项基本信息，并将其进行整理、存储，提取相关
数据，实现用户信息的快捷交换和处理，同时满足了用户的功能要求。 
当前，我国大部分医院信息处理采用的方式仍然处于世界落后地位，既消耗
大量的人力物力，且处理效率低，严重影响了医院的信息处理和服务质量。由于
过于繁杂的流程和办理手续，病人要耗费大量精力和时间进行排队等候，而信息
收集过于繁杂，对于病人病例、病理、病案等许多患病信息记录还不够完善，因
为缺乏合理的信息处理系统，使得信息的收集和分析很难实现，由于信息管理不
合理，使得各科室之间的信息沟通存在延时或阻碍，影响了医用材料的合理应用，
浪费了资源和时间。 
HIS 能够实现实时对患者信息进行采集和分析，对医用耗材进行记录和追踪，
极大地简化了信息处理过程，减少了患者排队等候时间，简化了就医流程，从未
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极大地提高了就医效率，减少了人力物力的消耗。 
早在上世纪 60 年代，欧美各国就已经开始研究 HIS，最初的研究成果由美国
麻省理工学院实现，并一直沿用至今，并以此系统为基础，进行了完善和扩展。
到了 70 年代之后，由于计算机技术和硬件技术的高速发展，一些主流大学和先
进的医院已经开始应用计算机技术进行新型的 HIS 开发和研究，并逐渐将这些系
统平台化，形成了统一的应用价值的医院信息处理和成本核算系统。目前为止，
HIS 系统在美国广泛非常应用，大量医院采用了这套系统，调查结果显示，已经
有超过 30% 的美国医院拥有了比较完备的 HIS，其中有接近 10%实现了信息化
的 HIS。 
相比较西方发达国家而言，我国 HIS 研究起步较晚，但是随着我国互联网技
术和计算机技术的普及和发展，实现完备的医院信息管理技术已经成为一种趋
势，于是在软件系统开发的基础上，部分医院已经开始开发适合自己本身的就医
情况和患者情况的信息管理系统，部分医院已经开始应用 HIS，但是普遍来讲 HIS
信息化程度不高，主要依靠操作人员。随着计算机的应用和发展，医院对于信息
平台的应用显得十分重要，使用计算机网络可以对医院的业务进行更加合理的管
理，提升医院的核心业务效率。 
1.3论文研究内容和结构安排 
1.3.1研究内容 
通过对医院信息化的研究背景的学习，深入到医院项目核算管理的实际工作
环境中，仔细观察工作流程以及数据内容，促使医院信息化建设少走弯路，同时
认识到医院项目核算分析系统需要满足项目管理人员实现数据维护、项目成本采
集、项目成本核算、项目成本分析、资料维护等一系列的工作流程。从而实现促
使医院加强经济核算管理，促进医院项目成本核算管理的科学化、现代化。 
本文主要研究医院项目成本核算管理系统的设计与实现，通过阐述相关系统
背景，针对医院项目成本核算管理系统需求，基于 B/S 模式架构，选择 JAVA 语
言、J2EE 平台、SSH 框架，及 SQL Server 数据库等技术，依据软件工程设计思
想，详细设计和实现了该系统。医院项目成本核算管理系统主要包括成本分配、
数据维护、资料管理、项目成本核算、项目成本分析等功能，满足了医院项目成
本核算管理功能需求。医院项目成本核算系统包括成本采集、数据维护、资料、
项目成本核算模块和项目成本分析五个模块。成本采集模块包括单位数据继承、
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人工成本采集、材料成本采集、设备折旧采集和其他成本采集。数据维护模块主
要包括数据交换、收入数据、成本数据和单位成本数据。资料管理模块包括基础
资料、成本分摊资料、物资信息管理和其他资料管理等。项目成本核算模块包括
项目成本核算和平均成本核算。项目成本分析模块包括构成分析、收益分析、比
较分析、同期分析和趋势分析。系统管理模块主要包括用户管理、权限管理和日
志管理。 
1.3.2 结构安排 
医院项目成本核算系统的设计与实现一文的组织结构： 
第一章先介绍本文的绪论，医院项目成本核算系统的研究背景和医院项目成
本核算系统的研究意义，然后对医院项目成本核算系统的国内外研究现状进行深
入的解析，在本章的最后部分给出论文的研究和医院项目成本核算系统一文的组
织结构。 
第二章概述了系统相关技术，主要是论文研究中用到的关键技术，包括 Java
语言介绍、J2EE 平台概述、SSH 框架、SQL Server 2008 数据库和 B/S 结构。 
第三章系统需求分析，首先对医院项目成本核算系统的建设目标进行分析，
然后对医院项目成本核算系统的可行性进行讨论，包括经济可行性、操作可行性
和技术可行性，然后对医院项目成本核算系统的功能需求进行分析，具体给出成
本采集功能、数据维护功能、资料管理功能、项目成本核算功能和项目成本分析
功能的描述和用例图，在本章节同时给出了系统的非功能需求分析。 
第四章给出了系统设计，首先介绍了该医院项目成本核算系统的设计原则和
设计目标，然后给出了系统架构设计，接着对系统主要模块进行概要设计，在本
设计章节的最后部门给出了对数据库设计和系统性能设计。 
第五章介绍了系统实现，实现章节是医院项目成本核算系统的核心部分，将
主要给出系统各个模块的实现方法，从界面设计、设计方法、设计流程和代码实
现方面着手。 
第六章对医院项目成本核算系统的测试进行介绍，给出了系统测试环境和测
试流程，同时给出了系统测试用例。 
第七章总结与展望，对医院项目成本核算系统的设计及实现过程进行总结，
给出在系统开发过程中获得的经验和体会，对系统的后续工作做出展望。 
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第 2章 系统相关技术 
 
医院项目成本核算系统利用先进的技术手段实现了成本采集功能、数据维护
功能、资料管理功能、项目成本核算功能和项目成本分析功能。本章将对系统所
采用的关键技术进行介绍，包括 Java 语言介绍、J2EE 平台概述、SSH 框架、SQL 
Server 2008 数据库和 B/S 结构。 
2.1 Java语言介绍 
Java 是面向对象的、应用广泛的面向对象程序设计语言，尤其适合于互联网
应用程序的开发，它所具有的 C、C++等语言所没有的无平台限制的特点，用 Java
语言编程成为了一种潮流。而它作为软件开发的一种革命性技术，JAVA 语言因
其可靠性高，平台互相连接性能良好、应用广泛等特点大量应用于手机、电脑、
游戏平台、互联网电话、通信等领域。在全球互联网的高速发展下，JAVA 具有
更广阔的发展空间[12]。 
Java 具有良好的跨平台性能，即只需要一次程序编写，就能在不同的平台和
程序中使用，Java 跨平台性能的实现主要依靠的是 Java 虚拟机技术，在这个虚拟
机上没有关系的字节码，只要在同一平台上就可以载入和执行。字节码对存储格
式以及虚拟机是保证语言平台无关性能够实现的关键，在虚拟机中它不会考核具
体的编程语言是什么，而是关注在 Java 虚拟机中 Class 文件能够被正确应用[13]。 
见下图 2.1，展示了 Java 语言的多平台性，最左侧是 Java 程序、JRuby 程序、
Groovy 程序或者是其他程序语言，都可以通过该源语言程序的编译器进行编译，
编译后的语言会变成字节码（.class）文件，这种文件是只有程序逻辑语言，没有
任何语言语法内容的纯字节码文件，再将文件放入 Java 虚拟机中，有 Java 虚拟
机将字节码进行重新排列，在虚拟机中进行运行[14]。 
Java 语言是以高效解释执行的语言。高级的语言程序需要转换成为机器语言
程序之后才会被其执行，不同的计算机操作系统所使用的执行语言不同。Java 很
好的实现了一次编译，任何平台都可用的跨平台性。Java 源程序在编译时不会直
接被编译成适合某一种操作系统的机器语言程序，它会被编译成节字节码，之后
再由 Java 虚拟机（即 JVM）来执行，JVM 可以根据计算机的操作系统进行编译
之后执行[15,16]。Java 多平台的编译过程示意图见下图 2-1： 
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Java程序
（.java）
JRuby程序
（.rb）
Groovy程序
（.groovy）
其他程序语言
Java编译器
Java编译器
Groovy编译器
对应的编译器
字节码
（.class）
Java虚拟机
 
图 2-1  Java 多平台的编译过程示意图 
 
面向对象是一种更符合人的思维模式的一种编程方式，它是以一个对象为中
心，深入的探讨该对象的属性、方法、用途等，将这些属性和功能归为一个具体
类，在实体对象中引入类的概念，通过这些属性功能类来创建对象。面向对象有
以下特点。 
（1）抽象：抽象的意义与具体相反，它是一个无法触摸并不存在的一个事
物。 
（2）继承：继承是一种联结类的层次模型，在创建类的过程中，JAVA 语言
允许并鼓励类的重用，子类继承父类中的所有属性，并可以在父类的基础上进行
重写。 
（3）封装：封装是将数据过程和数据归拢的一种方式，数据和对象需要通
过系统的封装，再通过相应的接口访问其他的对象。 
接口继承和实现继承的规则是完全不一样的，因为 Java 的接口不可能涉及到
表面的现象，Java 只能描述 Public 的行为，所以，Java 的接口比 Java 的抽象类更
加的抽象。Java 接口的方法只能是抽象化的和公开化的，一个类只有一个直接的
父类，但是它却能够实现多个接口，Java 的接口本身没有任何的实现，Java 的关
键术语主要有简单性、面向对象、分布式、健壮性、安全性、解释型、体系结构
中立等移植性、高性能、多线程和动态性。 
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